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 وتطوير تنمية في المفتوحة العمرانية والفراغات الخضراء المسطحات دور
 السيدة بمسجد المحيطة للمنطقة حالة دراسة(القيمة ذات السكنية المناطق
القاهرة بوسط زينب ) 
Abstract 
 لما العمراني التخطيط مستويات في الحيوية العناصر من المفتوحة العمرانية والفراغات الخضراء المسطحات تعتبر
 عناصر من هاما عنصرا النباتي الغطاء يمثل كما الحضري، العمراني المتنفس فهي وإقتصادية، جمالية قيمة من لها
 داخل الخضراء المسطحات نسبة في شديدا قصورا القاهرة مدينة وتعانى البيئي، التوازن وتحقيق الفطرية الحياة
 الضئيلة المسطحات أن عن فضال االستخدام، لهذا تتحول أن يمكن التي الفضاء المساحات وقلة السكنية، األحياء تكوين
 القديمة السكنية بالمناطق واضح بشكل يظهر مما إجتماعيا أو بيئيا سواء فيه المرغوب األثر تحدث لم منها الموجودة
 لممارسة المفتوحة العمرانية والفراغات الخضراء المسطحات في وندرة عالية سكانية بكثافة تتصف والتي القيمة ذات
 واضحا مثاال القاهرة بوسط زينب السيدة بمسجد المحيطة المنطقة وتعتبر المختلفة، واإلجتماعية الترفيهية األنشطة
 بمنطقة العمرانية للفراغات الراهن الوضع لتقييم نتائج بعدة البحث يخلص. القاهرة بوسط المماثلة المناطق لباقى
الشبيهة للمناطق المناسبة العمرانية الفراغات وتطوير لتصميم وتوصيات زينب، السيدة . 
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 للمنطقة المحيطة بمسجد السيدة زينب بوسط القاهرة( )دراسة حالة
 
 1عثمان، خالد عبد العزيز
 2فرحات، باهر إسماعيل حلمي
 
 المقدمة
من العن صطططر ال يوية ست مسطططتوي   التخ ي  العمرانت لم  لم  من ليمة  م لية  ية المفتو ةوالفراغ   العمران الخضطططرا سططط     المر تعتب
ة الف رية وت قيق يمثق الغ    النب تت عنصطططرا ا م  من عن صطططر ال ي رم  ه (1ه شطططرق رل   لتصططط ،يةه سمت المتنفل العمرانت ال ضطططر إو
وللة (ه 2شطططرق رل   ه ضطططرا  ،اخق تروين اا ي   السطططرنيةالخ سططط    ة المست نسطططب اشططط،ي، تع نى م،ينة الق ارة لصطططوراوه التوازن البيئت
   الضئيلة المو و،ة منم  ل  ت ،ث ااثر المرغوب سيه سوا    ن المس  سضال عنه االستخ،ا المسط     الفضط   التت يمرن  ن تت وق لم ا 
التت تتصطططك برث سة سطططر نية ع لية ون،رة ست المسططط     ولقيمة يظمر بشطططرق واضطططن ب لمن  ق السطططرنية الق،يمة  ا  امم    تم عي إبيئي   و 
نب المن قة الم ي ة بمسطط ، السطططي،ة زي تعتبره والمختلفة  تم عيةواإلالخضططرا  والفراغ   العمرانية المفتو ة لمم رسططة اانشططط ة الترسيمية 













غ   العمرانية الفرار وتوصطططي   لتصططططمي  وت وي هالسطططي،ة زينبللفراغ   العمرانية بمن قة الب ث بع،ة نت ئج لتقيي  الوضطططر الراان  يخلص
 المن سبة للمن  ق الشبيمة.
 
 المشكلة البحثية
ترمن سوع،  تواسرا  إل،ارة تلك المن  قه  اإلمر ن  ر لك ضعك و هست ظق ع،  تواسر مسط     بينية ،اخق الرتلة العمرانية للمن  ق السرنية
وب لتأري،  هلسططر ن  نشطط تم  ال ي تية المختلفةخضططرا  ومفتو ة لي ي   السططرنية يسططت ير  ن يم رل سيم  ا     سططالمشططرلة ست ريفية توسير م
 تز،ا، ا ه المشرلة تعقي،اً عن،م  يتعلق اامر ب لمن  ق السرنية  ا  القيمة.
 
 الهدف من البحث
لمسئولين نظر ا وتو يه ب إلض سة إلى إلق   الضو المفتو ة العمرانية الخضرا  والفراغ        سمي  ،  ق مقترح يبعث ثق سة الإ ضرورة
 والممتمين ور لك المستعملين لتبنت  س ليب تس ع، علت ت سين ااوض ع العمرانية.
 
 منهجية البحث
 ل مة تلك الفراغ  إو ا،اك المفتو ة الخضطططرا  والفراغ   العمرانية  سططط     ث المف اي  المرتب ة ب لمالبيسطططتعر  :ال،راسطططة النظرية
 ومن سبتم  انش ته ومس امتم  ست ت،عي  اإل،راك ب و،ة ال ي ة ب لم،ينة. اإلنس ن تي     إلوم،  تلبيتم  
، من قة ومستخ،مت الفراغ    وق مس اللسر ن  ستبي نإ را  إ سة إلى ب إلض ه ا اعمرانى لمن قة ال،راسةت ليق  تضمنت :ال،راسة المي،انية
رانى عم و النفور من سراغ  اإللب ق تي     و نم   السطططلوك واانشططط ة السططط ئ،ة وااسطططب ب الم ،ية الت إلالسططي،ة زينب بم،ك التعرك علت ا
 آخر.لفراغ 
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 مر تتمشى شخصية لترسب بعضم  البع  مر المب نت وينسق ال بيعت الفراغ من والمستق ر الم،ينة ست ال ضطر  الفراغ او العمرانت الفراغ
 المن  ق و اى ه "2002"شفق الوريقه  ىمبن لرق الوظيفت المعم ر الفراغ و ال بيعتالفراغ  بين الوسطي ة الفراغ   واى به الم ي ة البيئة
و ة التى يت  ت ،ي،ا   ثن   المن  ق المفت  والً  نوعين: سيم ه وات اال تم عت والتر مق اإلنسططط نية ال ي ة عن تعبر والتت الم،ينة ،اخق المفتو ة
  ق نعملية التخ ي  للم،ينة بإتب ع  سط ليب تخ ي ية مختلفة وترون ضمن الميرق الع   للم،ينة مثق الشوارع والس     والمتنزا   وث ني ً الم
 وآخرونه ي  المبنى "م م، يونلالسطلبية التى ل  ت ،، مستقبالً وإنم  اى المن  ق التى ت ي  ب لمب نى ويعتم،   مم  وشرلم  على  بيعة تصم
 العمرانية الرتلة وخلخلة لالسطططتعم ال  الم ي ةه رمتنفل اسطططتخ،امم  بم،ك والمترورة المبنية غير المسططط     من م موعة  و ات"ه 2011
 ب لمسطتخ،مين يةالعمران الفراغ   تصطمي  ويرتب "ه 2010ة "ال م ز القومى للتنسطيق ال ضط ر ه  واإلضط   ب لتموية تسطمن مسط     وتوسير
نسب  وتت ر ه اإلنس ن  سع ق ور،و، مشط عر على الربير التأثير له وال   للفراغ العمرانت التشطريق ر لك يقومون بم  التت واانشط ة والوظ ئك
 النفسططية وتأثيراتم   للفراغ المختلفة   توا اإل و شططر ق  نم   تن ول  التت المرا ر تع،،  ،ول  توائهإ م،  ت ،ي، سى الفراغ ومقي ل و شططر ق
 منم  الغر   يث من وخصطط ئصططم  الفراغ   على تصططنيك يررز وب لت لت وتأثيرهه ب لفراغ اإلنسطط ن عاللة سططةرا، إلى يت ه الب ث  ن الإ
 م  بع،. ررا  سي سيت  تصنيف   ع،ة إلى السرنية ب لمن  ق فراغ  ال تصنيك وعليه يمرن هالمستخ،مين بأنش ة العمرانت غراالف شرق وعاللة
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 ومنم سرعت...(  – رئيست  ب لم،ن ووظيفتم   بت،ر  تم مرتب  او م  منم  اعتب را  لع،ة وسق  السطرنية ب لت مع   العمرانية الفراغ   تصطنك
 المسططتخ،مين بع،،  لك ويرتب  خ صططة شططبه  و خ صططة  و ع مةه شططبهو   هع مة سراغ   إم  س لفراغ   هالفراغ لخصططوصططية وسق  يصططنك م 
 ربير  ، إلى شططرله يتأثر رم ه   له من  نشطط  ال   ب لغر  ع ،ة يتأثر الفراغ  يث ال ررة بنوع مرتب  او م  ومنم  لم  اال تم عية والفئ  
 "Gehl, Jan 2001 ": الى راغ  الف تقسي  يمرن  لك علت وبن   به وال ررة النش   ونوع مرون ته و امية بنوع
 ممثق واو المستعملين بين العالل   اال تم عية على وي ر، للت مر مر ن واورار واالستق ب لم،و  يو ى متسطرسراغ  الفراغ االسطت تيرت: واو
 .السرنية والمن  ق والرئيسية الع مة الس     سى
 وال رق الت  رية  راالمم ممثق سى واو معين ا،ك إلى العين يسطططط ب  يث ب ل ررة يو ى واو الخ ى الشططططرق الفراغ ال،ين ميرت: يتخ 
 .الترسيهمرا  وم الرورنيش مثق الممت،ة والفراغ   والشوارع
  نش ة يض  وال   المميز ربر والشرقاا المس  ة  و ااس ست واو الرئيست الفراغ سن ، ااميتم  وسق  العمرانية الفراغ   تصطنيك يمرن رم 
 .ث نوية سراغ   ع،ة يض  ول، ورئيسية متنوعة
 .اآللية لل ررة  و للمش ة مس را ترون  ان ويمرن اإلنس ن  ان سى للمر ن ال ضرية الصورة تروين سى العن صر تميزا  رثر المس را : واى
 الخضرا  من  قلل المرمت سى الت،رج ااصغر الو ،ة واى السرنية الم موعة  ولم  تت مر التى فراغ  ال الفراغ   والس     البينية: واى
 ومسطط را  الم ي ة ب لرتق عاللتم   يث من الفراغ   تلك المسططتخ،مينه وتصططنك لع،، وسق  خ ص شططبه سراغ سطط إ عليم  وي لق والمفتو ةه
 "Gehl, Jan 2001 " :ر لت لت ال ررة
  :مت  نسة م موعة  وله مريت   نويفتر  ال ررة  امس ر عن عضطوي  وينفصطق ال م    مير من ب لمب نت الم    واوسراغ مغلق 
 .السر ن من
 ولرن مسططتمرة مشطط ه مسطط را بيتصططق  سراغ واو المتصططلة الفراغ   من متع لبة بشططبرة و   خرفراغ ب متصططقسراغ  سراغ متصططق: واو 
 .ليةاآل ال ررة مس را  عن عضوي  ينفصق
 الرئيسية المش ةو ررة  ليةآلا ال ررة مس را  على  ضالعه   ، خالق من مب شرة الم ق الفراغ سراغ مفتوح: واو. 
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 المن  ق الخضرا : ات المن  ق التت ال تتضمن    مب نت وتشتمق علت غ    نب تت سوا   ش  ر  و نب ت  .
  قة م ،،ة.ستخ،امم  علت س رنت منإالمن  ق الخضرا  الخ صة: ات المن قة الخضرا  التت يقتصر 
 ا  مسططط     تختلك  سطططب     المن قة التت تخ،مم  و سطططب ع،، السطططر ن وات تمت ز برث سة ال ،يقة الع مة: ات المسططط     الخضطططرا  
 الغ    النب تت والتش ير وات مفتو ة رلي  لع مة السر ن.
لك لمن  ق السطططرنيةه وتة ور لك البع، النفسطططت لسطططر ن اع،ة  ،وار مممة  ا  تأثير ب لغ علت ر سة المرون   العمرانيتلعب المن  ق الخضطططرا  
 "Gehl, Jan 2010 " اا،وار ات:
 :للمناطق الخضراء الدور الحيوي 
    الموا، وتنقية ال و تعتبر المس     الخضرا  وال ،ائق بأنواعم  بمث بة الرئة للمن  ق السرنية  يث تعمق علت تنقية الموا  من الملوث
 المن  ق الخضرا  علت تنقية وانق ص نسبة ث نت  رسي، الرربون بواس ة عملية البن   الضوئت. الع لقة ب ل و وتس ع،
   عن، تعليق ااتربة ب اوراق تس ع، النب ت   علت تنقية الموا  ااتربةتثبي :. 
 بة ست الموا .التنظي  ال رار : المن  ق التت يتوا ، بم  غ    نب تت تس ع، علت خف ،ر ة  رارة وزي ،ة نسبة الر و 
2






 :الدور االجتماعي للمناطق الخضراء
لت  خر من ول  إ اإلنس ن يث يب ث ه لإلنس نال،ور النفسطت: تسط ع، المسط     الخضطرا  ست المن  ق العمرانية علت  فظ التوازن النفسطت 
را  ل بيعية المفتو ة  يث ي ، الشخص التأثيو لك ب ل ا ب الت المن  ق اعن التغيير ومم رسة اانش ة والري ضة والترسيه ست الموا  النقت 
 النفسية والتت ترتب  بع،ة  مور:
  :المبنيةالسلبت ست المن  ق  اإل س لعن يختلك  س ل المشم، ال بيعت إالمشم، ال بيعت. 
 .ال رية المر نية: مق رنة ب لضيق والم ،و،ية ست الشوارع والمب نت 
 ق االوان وتنوع ااصوا  وتن غ  ااشر ق.خلق  و من المتعة يس ع، علت الم،و  من خال 
 
 :للمناطق الخضراء الدور الجمالي
ا   ب  نظر اارثرالعنصطططر ااخضطططر يظق او  إضططط سةن إالتف صطططيق المعم رية إال وممم  ر ن المرون الرتلت للم،ينة  ميال من ن  ية اا     
 السلبية علت المستعملين. تأثيراتم لتقليق من للب ث ،ائم  عن ال بيعة ون  وق  ض ستم  الت بيئتن  العمرانية 
 
 :واالقتصاديالدور الوظيفي 
ر لك تسطططتخ،  النب ت   لصطططي غة رب  عمرانت مقبوق سطططوا  علت مسطططتو  الرتلة ومرون تم  وسراغ تم  الم ي ة  و عن  ريق إي  ، نوع من 
   ع ،ة صططططي غة وتشططططريق الفراغإاتم  العمرانية والمعم رية  و ر،الرب  بين الرتق التت يرون ست بع اا ي ن ال يو ، رب  واضططططن بين مف
ه بسر لم  االرتف ع والعر المن سرسطواتر مم  وسع ق ست مق ومة الضطوض   عن،م  يتواالعزق الصطوتت ب سطتخ،ا  النب ت   ه ور لك رانيةالعم
الع مة بين الم موع   السرنية تعمق علت امتص ص     الخضطرا  سطوا  الخ صطة  و  ب لمسط وإنم ويت  العزق الصطوتت ليل ب لسطواتر سق  
 الضوض   إع لة انتش را .
 وأسبابها: مصر فى المفتوحة المناطق مشكالت -2
 "2010"ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه  :مشكالت المناطق المفتوحة فى مصر 2-1
 4ه شرق رل   للسر ن الو ي، والمتنفل لخضرا : الرئةلمس   ته ا ال بيعيةه س ل،ة لبيئتم  م،مرة  سمنتية غ ب   إلى الم،ن ت وق.) 
  الخضرا  المن  ق توزير سو. 
 5ه شرق رل   المش ة  قوق وا تي     على تع،   ئر سى العمرانى النسيج تشريق على اآللية ال ررة سي رة.) 
 الق ئمة المفتو ة المن  ق تصمي  سى اإلنس نى والمقي ل البع، غي ب. 
 المفتو ة. للمن  ق ال بيعية المظ ار على مشي،ةال العن صر  غي ن 
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 والم لى. واإللليمى المستو  القومى على المفتو ة المن  ق تخ ي  الستراتي ي   الش مق الفرر غي ب 
 البع . ببعضم  ارتب  م  وع،  موالعم  توزير اختي ر سو  إلى  ،  مم  المفتو ةه المن  ق لشبرة الش مق المفمو  غي ب 
 المفتو ة. المن  ق وصي نة توسير تتين التت الم لية الموار، للة 
 مفتو ة. رمن  ق استغاللم  ع،  إلى مم   ،  ليراضته عق ريةال القيمة وارتف ع والبن ئيةه السر نية الرث س   زي ،ة 
 وري . صي نتم  وع،  الق ئمة القليلة المفتو ة المن  ق وت،اور إام ق، 
 عليم . وال ف ظ بصي نتم  الخ صة واللوائن ت بيق القوانين وع،  المفتو ة المن  ق ومستخ،مت زوار ل،  البيئى الوعت نقص 
 القائمة: المدن فى المفتوحة المناطق مواقع وإختيار إستراتيجيات الحفاظ -3
 س ئ،ته على يقضى ال   الت،اورمن   و  خر ه استعم ال  إلى الت وق من و م يته ب لفعق منم  ل ئ  او م  على ال ف ظ. 
 منم  المستفي،ين ل ع،ة لتوسير وست م  الق ئمة الخضرا  المن  ق رف  ة ورسر ت سين. 
 والمفتو ة ا الخضر    المس  زي ،ة. 
 "2010"ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه الت لية:  الرئيسية االستراتي ي   خالق من المفتو ة المن  ق موالر اختي ر ويمرن
 
   سمنتية غ ب   إلى نالم، ت وق(: 4شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 تع،  ال ررة اآللية على المش ة(: 5شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
  المفتو ة المن  ق استغالق سو (: 6شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
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 ر لتالق والمض ب. ضعيك بشرق المستغلة  و المستغلة غير الفض   ااراضى تخضير 
 وورش. رمخ زن المستخ،مة ال ،ي، السرة  لك  راضت على ومث قمقبولةه  بترلفة  ،ائق إلى اار  من ت ويله يمرن م  ت ويق 
  مثق ااصطلىه و لك اسطتخ،امم  عن االسطتغن   تخضطيرا  ،ون يمرن المممةه العمرانية االسطتعم ال   ا  ليراضطى المز،وج االسطتخ،ا 
 تش يرا . التت يمرن والمق بر السي را  موالك
 وتش يرا . مت،ر ة خضرا  بمس     الم ئق الت،بيش الميوق واستب،اق وتخضير ا وتش ير بزراعتم  الم ئية المس     استغالق 
 الملوثة اانش ة موالر استغالق وإع ،ة نقق  ً  ه وإستغالق موالعم  ر ،ائق ومس     خضرا .إلى خ ر م  البن ئية الرتلة ،اخق من بيئي
 :الخضراءو  المفتوحة األسس والمعايير التخطيطية للمناطق -4
  سطط سططية سى اعتب را  ان ك  ن سططرنيةه إال م موعة  و  ى  و م،ينة لرق الم لية الظروك على المفتو ة للمن  ق التخ ي ية المع يير تعتم،
 "2010"ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه  :واى مراع تم ه ي ب المفتو ة المن  ق وتصمي  تخ ي 
 تخ،مم . ال ين السر ن     مر المفتو ة للمن  ق المخصصة المس     تتن سب  ن 
 المفتو ة المن قة مولر يرون  ن  ً  االستخ،ا . من الغر   سب من سب
 الع  . المولر  بيعة على والم  سظة اار   بوغراسية من االستف ،ة مراع ة 
 الع مة. والمتنزا   ال ،ائق ست الترسيمية العن صر توسير مراع ة 
 الخ،مة ومسطططتو  ال     يث من مت،رج تروين ةايئ على الم،ينة ست الترسيميةالمفتو ة  قالمن  ، المسططط     الخضطططرا  وتتوا وب لت لى 
 المسطططتوي   الى الخ،م   ال لب على  سطططب ب لم،ن السطططر ن تقسطططي  ويمرنه للخ،مة المر س  السطططر ن بع،، المت،ر ة المسطططتوي   ها  ترتب و
 " Bajracharya, B. & Too, L. 2012"  :من ااصغر إلى ااربر ةالت لي التخ ي ية
   الو ،ة السططرنية مسططتوUnitر،و، مسطط س   سى سططوا  السططرنية الم ي ة ب لو ،ة واالسططتعم ال  الخضططرا   قالمن  سى تتمثق : واى 
 .ب لمنزق الخ صة ال ،يقة سى  و المب نى
   الم موعة السرنية مستوCluster :السرنية  ،يقة الم موعةو اا ف ق مالعب تض  و ةنسم ٠٠١١ - ٠١١١  والت  مسر ن ،،ع. 
   الم  ورة السطططرنية مسطططتوNeighborhoodمالعبو ةالم  ور  ،يقة وتضططط نسطططمة  ٠١١١ - ٠١١١ بين م  نم سطططر  ع،، : يتراوح 
 .ةالسرني ةالم  ور
   ال ت السرنت مستوDistrictال ى مالعب و ال ى السرنى  ،يقة ويض  نسمه  لك ٠١١١١ - ٠٠١١١ بين م  سر نه ع،، يتراوح : و 
 .السرنى
   الم،ينة مسططتوCityوال ،ائق ةالع م   االمتنزويمية الترس المرارز تضطط    مسططر ن ع،، و سططب م عمول  امية  سططبمم     : يختلك 
 .ةالمتخصص
   اإلللي  مسططتوRegional :المن  ق ا ه ترونيختلك   مه  يضطط ً تبع ً اامية مولعه وع،، سططر نهه و  ً  يلم ت و يت   بيعية من  ق غ لب
 ال بيعية. ب لمن ظر التمتر زائرا  ينش، م  ه وع ،ةالم،ينة عمران عن لعزلم  يرفى ربير      ا   ،ائق واى ه متنزا  إلى
  المسطتو  القومىNationalرمن قة  بيعية عن صططر وت و  خ صططةه   ب مقوم    ا  : واو المسطتو  ااربره وترون ا ه المن  ق 
 .ال،ولى المستو  على ترسيمى   ب عنصر خ صة بمقوم   تفر،ا  يمثق  ن ويمرن  مي هه  بير بيعية  و ين شالال   و  بلية
 "2013ه "اش   العب، ال،يراو  :المعايير التخطيطية للمناطق المفتوحة والخضراء 4-1
 أواًل: على مستوى المجموعة السكنية:
 م  انتق لية تعمق رمن قة وات هالسططر ن وخ،مة ال و لتل يك و لك  ةهالمتوسطط سوق الرث سة  ا  العم را  من م موعة بين تتوا ،  ،ائق اى
 نسمة ٠٠١١ إلى ٠١١ بين م  سر نم  ع،، يتراوح التت السرنية الم موع   المن  ق ا ه تخ، ه والع مة الخضرا  والمن  ق المب نت ،اخق بين
 وآمنةه و  ابة بسي ة لعب بأ مزة مزو، لي ف ق ملعب بم  واسررم  ي ب  ن يتلرق سر،ه  2  003و 0000  بين م  منم  نصيب الفر، ويتراوح
ً  ت و ه رم  الم لة عليم  ال لول  م رن تواسر مر ً  سراغ عن صططر  ا تي ج ع،  مراع ة ي به ولم مة وصططن ،يق مظللة و م رن لل ر ه مفتو 
 الوصطوق يمرن ب يث لل ،يقة من سطب مولر اختي ر ي ب ه رم ااوراق متسط ل ة  شط  ر على الفراغ ا توا  وع،  المسطتمرة للصطي نة التنسطيق
 السرنية. الم موعة سى متوس  سى مولر ترون  ن ويفضق السرنيةه الم موعة رق من إليم 
 ثانيًا: على مستوى المجاورة السكنية:
 س،انه وي ب عن مسطط  تم  ال تققمتر و ٠١١ من  رثر منزله عن تبع، ال م لية مفتو ة من قة إلى الوصططوق سى ال ق الم،ينة سى موا ن لرق
 السطر ن رث سة مر لل ،يقة المخصطصطة المسط  ة تتن سطب  ن م ليةه رم  ي ب من  ق ب لم،ينة المفتو ة المن  ق من االق على % ٠١ ترون  ن
 ق سر،.لر 2  1066إلى  000نسمةه و ن يتراوح نصيب الفر، م  بين  5000إلى  3000من  لرق  ،يقة توسر ب يث تخ،مم ه ال ين
 ااشطط  ر  ا  الخضططرا  المسطط     بم  ترثر  ن الم  ورةه رم  ي ب شطط غلى ل مير سططمالً  اال،ا  على سططيراً  إليم  الوصططوق يرون  ن ي ب
 للعب بأ،وا  اا ف ق مالعب تزو، و ن مسطتمرةه عن ية إلى ت ت ج ال التت النب ت    نواع اختي ر مره شطت   والشطمل الضطو  لتوسير الموسطمية
 االق ملعب على يتواسر ب يث ال م عيةه الري ضية ليلع ب ر سية مس     الع مة الم لية المفتو ة المن  ق تشمق  ن رم  ي به ر سية ق ع،وم
 خضططره رم   الملعب يرون  ن االع ب ال م عية ويفضططق من وغيرا  الي، للمواة وررة الق،  ررة للعب تصططلن بمسطط  ة يم ثق نسطمة ٠١١١ لرق
 عن تقق ال مسطط  ة المفتو ة الوا ،ة المن قة تشططمق ب يث اا ف قه الع ب ر سية مسطط     الع مة الم لية المفتو ة المن  ق تشططمق  ن ي ب
  ،ورا  توسير ي ب م  ورةه ع مة مي ه ،ورا  تواسر ع،    لة اا ف قه ست لتأمين رملية  رضية  ا  اا ف ق مالعب من مربر متر ٠١١






















 ثالثًا: على مستوى الحى السكنى:
 شططملم ي السططرنية التى الت مع   من م موعة النوع ا ا من  ،يقة رق للسططر نه وتخ،  و،اخلية خ ر ية خ،م   وتوسر ال ى تخ،   ،ائق اى
 االع ب ومم رسططة ب ل ررة المصطط وب والتروين وغيرهه وال لول النزاة مثق الم ،ئ التروين من رالً  ال ،ائق من النوع ا ا ويضطط ه ال ى
 من  رثر منزله عن تبع،  ال على  يهه سى المفتو ة المن قة إلى الوصططوق سى ال ق ب ل ى موا ن والرب ره لرق الصططغ ر من لرق الري ضططية
 المسططط     من % ٠١  ،ة على الم،ينة من إ،ارية و ،ة  و  ت رق يضططط   ن  س،نةه رم  ي ب ثالثة عن مسططط  تم  تقق ر وا ،ه و الريلومت
 .م لية مفتو ة من  ق سى االق على المس     ا ه نصك يرون  ن ضرورة لسر نهه مر المخصصة المفتو ة
ً  متراً  الفر، منم  نصيب ويبلغ الري ضيةه ليلع ب مفتو ة   قمن على ال ى مسطتو  على المفتو ة المن  ق تشطتمق  ن ي ب  االقه على مربع
 من  %٠ على تزي، التى الشططب ب بمررز المب نى المفتو ة مسطط  ة المسطط     ضططمن ي تسططب وال .ب ل ى الشططب ب مررز يضططمم   ن ويمرن
 ي بوعموميةه  مي ه و،ورا  مربره متر ٠١١ عن تقق ال  ف قاا للعب من  ق على الع مة ال ى  ،يقة تشططمق  ن ي برم  الرليةه  مسطط  ته
 وعبر السطرنىه ال ى   زا  من  مير اال،ا  على مشطي  إليم  الوصطوق يسطمق ب يث السطرنى ال ى وسط  سى المفتو ة المن  ق مولر يرون  ن
ً  ال ،ائق من وعالن ا ا يرون  ن ي برم  يمرنه  م  بق،ر السطي را  مرور  ررة تعترضطم  ال آمنة مشط ة  رق  السرنية اا ي   بمرارز مرتب 
 وملعب متع،، ااغرا ه رم  يت  السططلة وررة للتنل ومالعب لي سططى غير الق،  لررة بملعب التروين من قة تزوي، ممرن ه يمرن  لك ر ن رلم 


















 رابعًا: على مستوى المدينة:
 ب ل ،وق عليه المنصطوص ال ، اا،نى عن الم،ينة سطر ن من الفر، نصطيب يقق ال ب يث الم،ينةه سى والمفتو ة الخضطرا  المن  ق توسير ي ب
ً  لل ممور المخصصة المس  ة تقق  ال على(ه 9شرق رل    الت لىه  المس  ة. ا ه من % ٠١ عن برسو  مخفضة  و م  ن
 
 
 المع،ال  التخ ي ية للمن  ق المفتو ة على مستو  الم  ورة السرنية(: 7شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 السرنى المع،ال  التخ ي ية للمن  ق المفتو ة على مستو  ال ى(: 8شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
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 ومالعب  ررة ومسطططط را  والنواسير م ئية ر لب يرا  مصطططط ،ر على ت تو   ن يمرن رم  ترسيميةه  نشطططط ة المن  ق بم ه يتوا ،  ن ي ب
 المن ظر إ،خ ق مي هه ي ب و،ورا  ور ستيري   اسططططترا    من الالزمة ب لمراسق المفتو ة المن قة تزوي،   ف قه ي ب ومالعب ري ضططططية
ً  ،وراً  اإلن رة والخضرهه تلعب النب ت   مر  م لية تف عال  ست المولر سى المو و،ة ال بيعية والتروين   ً  تنسيقي  المختلفة التروين   مر و م لي
 ا ه ترون  ن قويفض ال ،يقةه وخ رج ،اخق للسي را  موالك ب ل ،يقة يل ق  ن م ر، اإلن رة سق ه ي ب على ،ورا  يقتصطر سال ال ،يقةه سى
  يوانه ر ،ائق تسطططتخ،  بمن قة العمرانية الرتلة خ رج الع مة ال ،ائق تزوي، من قة ال ،ائق ومالعب اا ف قه رم  يمرن عن بعي،ة الموالك















 على عر  مسططط  تم  تعتم،ه والموارب ومشططط ا،ة واالنتظ ر للرا ة  م رن لتوسير   نبيم  وعلى الشطططوارع وسططط  ست الشطططوارع  ،ائق تق  
  إلضطط سةب سمى  م  المي ،ينه ال ررة ات  ا   بين والعزق للفصططق  و واالسططترخ   للمشطط ا،ة ال ،يقة ورون ال ريقه و،ر ة ووظيفة ال زيرة
ً  بع،اً  تضيك سمى  المروره  ررة تنظ  رونم  إلى  .للم،ن  م لي
 نصططيب الفر، يرون  ن المع يير من مصططر العربية وريةم م سى سمثال الخضططرا  المن  قنصططيب ست  السططر ن من شططخص لرق يرون  ن والب،
 .للفر، 2 ٠٠ اامريرية ةالمت ، الوالي   سى بينم  .ع مه ر ،ائق ٠ ٠,٠  والت
 ست ومس وب لت لت نسطططمة ٠١١١١١ اق يفوق تع،ا،ه نم  م الرثير  ن ن ،   ي   الق ارة مثال على التخ ي ية والمع،ال  ااسطططل تلك وبت بيق
 على تسطط ع، مقوم      هب تتواسر ال الوالر سى  نه  ين سى  تممسططتوي  برق يميةوالترس الخضططرا  المن  ق تصططنيف    مير توسير إلى ة   
 "2002ه " شفق الوريق .ةالتخ ي ي المع ييرو النسب تلك ت قيق
 "2010"ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه  :المفتوحة لمناطقل يةتصميمال نسا األ  4-2
  ن ع،ي،ةه إال متغيرا  نتي ة آخر إلى مولر من المفتو ة للمن  ق التصطططميمية للر   المختلفة والتو م   الم،اخق اختالك من الرغ على 
 واالتس عه والتت بر والتررار والتنويره والبس  ةه والتوازنه والتن سب والتراب ه والو ،ة المقي له اى: مفر،اتم  همشتررة تصميمية غةل ان ك
 :المفتو ةالمن  ق  تصمي   سل تمثق التى المفر،ا  واىه والظق واإلض  ة تواسقم ه و،ر ة واالوان
 :محاورال
ً ت المفتو ة المن قة تصطططم   ن ي ب من  وت،ر  تم  الم،اخق ب بيعة  لك وعاللة والث نوية الرئيسطططية من الم  ور ،اخلم  المسططط را  ل بيعة بع
 .(11شرق رل    هونم ية ب،اية م ور لرق يرون و ن الث نو  الى الرئيست
 :المقياس
 .المن قة لمستخ،مى لسلوريةا واانم   النش   ويعرل  بيعة المر نى ال يز مر يتن سب بم  العن صر مقي ل يت ،،  ن ي ب
 :الوحدة والترابط
 
 المع،ال  التخ ي ية للمن  ق المفتو ة سى مصر(: 9شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 المع،ال  التخ ي ية للمن  ق المفتو ة سى مصر(: 11شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
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 .التنسيق لعن صر التررار المقصو، خالق من والتراب  الو ،ة المولر تنسيق يعرل  ن ي ب
 :التناسب
 النب ت   والتشط ير وخصط ئص و نواع       تن سطب مراع ة مر .بعضطم  البع  مر ال ،يقة ومرون     زا   مير وتتوازن تتن سطب  ن ي ب
 .وتصميمه المنشأ  بيعة مر للتواسق سيم 
 :السيادة والسيطرة
شرق ه ب لمولر متفر،ة ليمة بي ن  و منشأة سي ،ة تعظي  بم،ك المولر ومرون   تنسيق عن صطر بع  وإبراز توظيك ال ،ائق تصطمي  ست يراعى
 .(12رل   
 :إختيار أنواع النباتات المختلفة
 سى منم ه وتوضر لرق المميزة والصف   نموا  ل بيعة ت مة ومعرسة اختي را  بع، ،راسة ويت  ،يقةال  لتصمي  الرئيست العنصر النب ت   تشرق
 .للبيئة مالئم  نموا  يرون و ن زراعتم  واستخ،امم ه من الم لوب الغر  لت ،  المن سب المر ن
 :التكرار والتنويع
على  ااشطط  ر بع  بزراعة و لك   زائم ه لرب  انق  ع ب،ون ت برت قق الت ب يث ال ،يقةه مرون   عن صططر بع  ست التررار اتب ع ي سططن
عن  الممق التررار منر ي ب ولرن .الشطططرق و ميلة ملفتة وترون لم  إيق ع يرون ب يث النظ   بنفل تتررر النب ت   من م موعة  و ال ريقه
ه مر التررار التنوير بع  ي ،ث بم  غيرا ه  و ن سورة  و م سم    و إل مة خ صة تصويرية صطف   لم  نب ت    و سر،ية نم  ج زراعة  ريق














 :الطابع والمظهر الخارجى
 (.14شرق رل   ه المستقلة شخصيتم  تبرز التى منشآتم  بواس ة التى تتشرق مالم م   ،يقة ولرق .الع   ال ،يقة لشرق المميزة الصفة اى
 :األلوان ودرجة توافقها
ه بعضم  البع  مر تتن سب  تى المختلفة المولر تصمي  عن صطر و نواع و سط ن النب ت   الوان متأنية ،راسطة عمق ي ب ال ،يقة تصطمي  عن،
 لوانم   ترون ث لثة شطط يرية بم موعة بينمم  الرب  سي ب الم موع الخضططر ه  لوان سى مختلفت ن ااشطط  ر من مثالً م موعت ن ل،ين  ر ن سإ ا
ً  من الخضرةه مختلفة ،ر    ل،ين  يصطبن ب يث الم موعتين لونى مر متواسقة  المظال  مثق ال ،يقة ست المبنية المنشآ   لوان رم  تلعب  يض
ً  ،وراً ( البر وال  والترعيب     .(15شرق رل    هال ،يقة تصمي  عن، االعتب ر سى ي ب وضعم  ل ا ال ،يقة سى اللونى التروين سى  س سي
 :فقوالتوا التباين
 استخ،ا  م موعة المث ق سبيق لىه عالتنسيق عن صر لتوزير المصم  على ر ية المفتو ة المن  ق تصمي  ست التواسق  و التب ين اختي ر يتولك
ً  ااخر  إلى إ ،اا  من النظر لينتقق متواسقة نب ت تم   ن ترون يفضق المولره تنسيق سى الشري ية الرب  عن صطر من   ،ا   ،ون سي ،ة ت،ري ي
 ً  التروين العن صطططر ست   ،  امية إلظم ر المن قة  ،و، عن، يرون  ن سيفضطططق التب ين م  الفراغه  ست ال ررة نوع مر يتن سطططب وبم  بصطططري













 ال  بر المميز ليم رن المفتو ة(: 14شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 ل مرا  وم  تمثله من لوةاالوان ا(: 15شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 تواسق العن صر النب تية والم ئية                (: 16شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 تأري، الم ور بصك من ااش  ر(: 11شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 سي رة المبنى على الفراغ(: 12شكل رقم )
 0202ومى للتنسيق ال ض ر ه ال م ز القالمصدر: 
 
 
 تررار العن صر النب تية                (: 13شكل رقم )
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
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  بالمناطق السكنية وخضراء أهداف إقامة مناطق مفتوحةأنماط األنشطة داخل الفراغات العمرانية و  -5
 بثالث الفراغ   العمرانية ،اخق نشطط ةصططنف  اا ول، الخ ر ية السططر نية نشطط ةاا ع   بو ه السططرنية ب لمن  ق الفراغ   العمرانية تسططتم،ك
 "Gehl, Jan 2010 ":  نم  
 :الضرورية نشطةاأل 
 ب لت لت واىااتوبيل...(  نتظ رإ هالسي را  نتظ رإ العمقه التسوقه الم،رسةه الى ال ا ب مثق  الظروك اختلف  ممم  تت  التى اانش ة واى
 وبشطططرق   تأثره سإن ضططرور  نشطط   يعتبر نشططط ةاا من النوع ا ا ان نظرا  نه ب ل رر وال ،يره السططير المعتم،ة على اليومية اانشططط ة رق
 .سيم  خي ر  م مم ليل  بم  والق ئمين البيئية الظروك اختالك رغ  الع    وق تت   نش ة  نم   يث  فيف  يظق الفراغ   بظروك
 :االختيارية األنشطة
 والتأمقه ب لمن ظر والتمتر والولوك ب لمن قة نشططط ة التنزهاا ا ه وتتضطططمن بم ه يسطططم  ن والزم ن المر ن  ن   ق سى اانشططط ة ا ه وتت  
 وغير الفقيرة العمرانية الفراغ   سإن وب لت لت للمر نه ال بيعية ب لظروك بشرق ربير تتأثر اانش ة ا هه اا ف ق ولعب هسترخ  إلوا ال لول
ختي رية إلا اانش ة  ن ستخالصإ ويمرن .الضرورية تلك على سيم  اانش ة وتقتصر اختي رية  نش ة ل مةإ المستخ،مين على تش ر ال الم الة
 على م شططر ورث ستم  االختي ريةاانشطط ة  تع،، ريعتب ث  ومن هللفراغ   البيئية والظروك العمرانت التصططمي  مالئمة   لة سى إال م ال ت ، ال
 . نش ة من  لك وغير واللعب واارق والتنزه لل لول المستخ،مين الفراغ سي،عو ب لفراغ  ه العمرانية البيئة  و،ة
 االجتماعية: األنشطة
 ااشخ ص من ع،، و و، من المتول،ة ةاانش  رق ات  نم ختي رية والضطروريةه  يث إلوتعتبر اانشط ة اال تم عية موزعة علت اانشط ة ا
 اانش ة و مير لعب و ر ه من اا ف ق وتف عق اا  ،يث مثق شطخ صاا بين المتب ،لة اانشط ة سى وتتمثق .الزمن من لفترة مر ن وا ، سى
 سى .اآلخرين وسطم ع ومال ظة ةر ي م ر، سى السطلبية المتمثلة اال تم عية ب انشط ة يسطمى م   لك سى بم الفراغ    مسطتخ،مت بين المتب ،لة
 التوا ،زا،  سترا   رلم   نه مال ظة ويمرن .الخ صة شبه الفراغ  و الشرس   من خالق اال تم عية اانش ة تلك ت ،ث ل، السرنية المن  ق
 عن ب لفراغ   ختي ريةاال لينشطط ة رنتي ة ا تم عية  نشطط ة  ،وث سرص تزي، وب لت لت به اال تم عية اانشطط ة سرص زا،  رلم  المر ن سى
 الضرورية. لينش ة رنتي ة  ،وثم  سرص
 ا ا لي ل يمرن و نه الفراغ بم ا العمرانيةالبيئة   و،ة على الم شطططر يعتبر م  فراغب ورث ستم  االختي رية اانشططط ة تع،،  ن سطططتخالصإ يمرن
 المر ن    بية من يزي، م  بمر ن  تم عتإلا التف عق      ن رم ه به نشططط ةاا وتع،، ب لفراغ المسطططتخ،مين توا ، رث سة خالق من الم شطططر
 اختي رية يقق  نشطط ة اسططتقب ق على الق ،رة غير اام رن سإن العرل وعلى االختي رية اانشطط ة يزي، مم  به المشطط ررة اال تم عية سى والرغبة
 اسطططتقب ق سى المر ن  لك تقق سرص ث  ومن التآلك وع،  ب لو شططة المسططتخ،مين إ سطط ل يزي، مم  التوا ، سيم  ويقق اال تم عت التف عق سيم 
 . نش ة
 "(Cooper, R., (2012:  "ةالعمرانيأهداف إقامة المناطق المفتوحة والفراغات  -6
 .من سبة بصرية صورة ت قيق :بصرية أهداف
 الم ققة الفراغ ونسطططب البيئية ل   المع  خالق من المن خية الظروك ت سطططينو الخضطططرا  المسططط     خالق من التلوث تقليق: بيئية أهداف
 .الم لوبة الموا  والظالق ل ررة
 :خالق من اال تم عى والتف عق االن،م ج ت قيق ونفسية: اجتماعية أهداف
 وااللتق   لل لول و م رن للتنزه من  ق توسير. 
 اا ف ق للعب  م رن توسير. 
 الري ضة لمزاولة من  ق توسير. 
 اإلن رة توسير / المغلقة الفراغ   ت نب /المش ه عن اآللية ال ررة سصق  ال وا،ث و المخ  ر عن ،البع :ب ام ن اإل س ل توسير). 
 :المولر تنسيق وعن صر الموار، استخ،ا  لتص ،يةإ: قتصاديةإ أهداف
 الفراغ   العمرانية. على الم لة السرنية للو ،ا  االلتص ،  الرواج ت قيق 
  ب لمن قة. االلتص ،ية ب انش ة متصلة  ررة  بمس را الفراغ   رب 
 
 التصميمية للمناطق الخضراء: األسس -7
 "2013"اش   العب، ال،يراو ه  :الخضراء المناطق من الفرد نصيب 7-1
  ،، رم  ه % ٠١ عن الم،ينة ست الخضرا  المن  ق نسبة تقق  ال على نص رم  ليسرةه ٠   ٠١ ع،قسيمون،ل م المخ    ،، السطتيني   ست
 المت ،ة اام  ربرن مج ال،ولية المنظم   من ع،،   وق التسططعين   وست الترسيمية الخضططرا  المسطط     من للفر، ٠   ٠١ رايتر بوق   المخ
 المن  ق من اا،نى ال ، ت ،، رمية مع يير وضططططر همختلفة ب،وق البل،ية الم سططططسطططط   بع من ور لك وغيرا ه ااوربت االت  ، للبيئة  و
 معظ  فتالرل  س ا ا  ضطططع ك م،نم  ست المتق،مة ال،وق معظ  وت قق للفر،ه مترمربر ٠٠ و مترمربر 12بين توسيرا ه بالم لو الخضطططرا 
 للفر،. مربر متر 40ااوربية الم،ن
 
 "2013"اش   العب، ال،يراو ه  : المدينة من الخضراء المناطق نسبة 7-2
 ولرنه للمب نت ع لية ع لية وارتف ع   بن ئية  و سر نية رث س   و و،   لة ست ضلالم يرون ل، انه سلبي ته من ولرن ومفمو ه بسي  م شطر واو
 . % ٠١و % ٠١ بين النسبة ا ه تتراوح  لم ني  ست  ن سبيق المث ق على ون ، الم،ينةه مس ن من % ٠١و % ٠١ بين ع ،ة له اا،نى ال ،
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 "2013"اش   العب، ال،يراو ه  :البيئي األداء معايير 7-3
 ال س ئ،تم  مر ب ريقة تتن سططب الخضططرة رمية بقي ل يمتمون وال ين الخضططرا ه للمن  ق البيئت ب ا،ا  الممتمون يسططتخ،مم   خر  مع يير ن كا
 يعتبر سبعضم  لم ه الخضرا  الرتلة نظرا لضخ مة اار  من صغيرة مس  ة تشغق ر ن  لو  تى الضخمة ااش  ر يفضلون سم  مسط   تم ه
 لرتلة الخ ر ت السطط ن مسطط  ة  و ورالم   من للضططو  ااخضططر المعر  المسطط ن إل م لت مم ثلة خضططرا   سقية مسطط  ة ع ،قت الشطط رة  ن
 المع يير ا ه مثق استخ،ا  ويقق ةب لم،ين ااش  ر من المنت ة ااورس ين  و رمية الرربواي،را  - التعقي، ةش،ي، المع يير بع سى و - الشط رة
تسطططتخ،   ل، تخ ي ي  البيئت اا،ا  مع يير ت بيق وليمرن الترسيميةه الخضطططرا  للمن  ق ااسقية المسططط  ة على ال ين يررزون المخ  ين بين
 تعوي  تسططت ير  شطط  ر 5ع،،   و للقي ل رو ،ة متوسطط ة شطط رة ب سترا  ةالم،ين ست سر، لرق ااشطط  ر ع،، مثق المبسطط ة المع يير بع 
 .ةوا ، سي رة عن الن تج التلوث
 
 "2013"اش   العب، ال،يراو ه  : العامة الخضراء للفراغات المكاني والتوزيع لحجميا التدرج 7-4
 ه وتبع منزله من معقولة مسطططط سة على  ،يقة إلى الوصططططوق للموا ن يمرن ب يث الم،ينة ست مر ني  توزع  ن ي ب ال ،ائق  ن المفمو  من
مستوي   منم :   ،يقة المبنىه على مستو  الم  ورة  و ال ىه على مستو   ع،ة ست ئقتت،رج ال ،ا  ن ي ب( سيمون،ل  المخ   لتوصي  
 الم،ينةه ....(
 :المداخل والتوجهات التصميمية للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء -8
ه  ي، تنسيق وب لت لى تنظي ه إلى الوصوق بم،ك سنيةه  وب ريقة مرربة صورة سى البسي ة اا زا  تنظي  عن عب رة او الش مق بمعن ه التصمي 
 "2010"ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه م : منه الم،اخق والتو م   التصميمية للمن  ق المفتو ة والمس     الخضرا  من ع،، وان ك
 العمرانية: الدلئل عن ناتج تصميمي مدخل
والتر،ل  ر الز،    للم،ن والعمرانية اال تم عية المشطط رق مر خالق التع مق من سططليمة صطط ية   لة إلى ب لمسططتخ،مين الوصططوق إلى ويم،ك
 السلبية الم ثرا  ا ه من لل ، إي  بت سعق ر، يسطتلز  مم  سى اإلسطر نه والر سطت ااسقت والتوسطر السطر نيةه والزي ،ة البيئت والتلوث العمرانت
 (.12ه شرق رل   المفتو ة المن  ق على مستخ،مت
 :الثقافى المحتوى اكإدر عن ناتج تصميمى مدخل
ً  ويرون العمرانية للبيئة والت ريخى الثق ست البع،  امية على ويررز مراع ة  تسططططتلز  والتى ال ضطططط ر  البع،  ا  المن  ق ست  رثر وضططططو 
 (.10ه شرق رل    ض رية ثق سية ت ريخى وشخصية عمق  ا  مع نى من ي تويه وم  للمر ن العمرانى الم تو 
 :بعمارة المكان مرتبط تصميمي مدخل
 يرون الفراغ ب يث العمرانته ال يز ،اخق المو و،ة المعم رية المفتو ة والمنشططآ  المن  ق شططبرة بين الت،اخق التصططميمت التو ه ا ا يراعى














 :يحاكى الطبيعة ميتصمي دخلم
 يرون الع مق ث  ومن ومقوم تم ه و بيعتم  اار  شطرق  يث من عن، التصطمي  لل بيعة البيئية النوا ى على ااوق المق   سى التو ة ا ا يررز
  و إخف   ازإبر من  لك على يترتب وم  ب لفراغ  ه اإل سططط ل على ي ثر إي  بي  مم  الر يةه وزواي  التصطططمي   سططلوب ت ،ي، سى ااسطط سطططى
ً  المو و،ة استغالق العن صر إلى ب إلض سة ال ضريةه الفراغ   على الم لة للمن ظر  (.20ه شرق رل   المولر ست سعلي
 :هندسى أو هيكلى تصميمي مدخل
 سق تصططميم تهتتوا ب يث الواضطط ةه المن،سططية والخ و  المتق  عة الشططبرة التصططميمية  و المو،يوق إبراز سيه يت  م ور  ان،سططى تو ه واو




 العمرانية للرتق الر ست التوسر(: 17شكل رقم )
 المفتو ة للمن  ق التصميمى على الم،خق وتأثيره
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 للفرر رم ،، الثق ست البع،(: 18شكل رقم )
 زينب السي،ة  ،يقة التصميمت ست
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه ر: المصد
 
 
 العم رة بين والتر مق الت،اخق(: 19شكل رقم )
 المفتو ة والمن  ق
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
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 :معاصر تصميمي مدخل
  اتى سلسفى يتم شى بع، سيه يرمن ولرن ةهال،ار  المعروسة التصطمي  يتقي، بقواع، وال السط ئ،ة والفررية الفلسطفية ااسر ر مر يتم شطى تو ه واو
 إنشططط    رق سى الترنولو ى والتق،  الت ور من االسطططتف ،ة م  تسطططتلز  ع ،ة والتى هالمع صطططرة التفريرية والعم رة ال ،اثة وم بع، ال ،اثة مر
















 ضراء:الخ بعض األمثلة لتصميم الفراغات العامة والمناطق -8
 :حديقة األزهر
ارت ره بواسط ة إم   ال  ئفة اإلسالمية اإلسم عيلية الشيعية رري  ش ه ال سينت  آغ خ ن الرابر(ه بع،  30على مسط  ة   ،يقة االزار ت  إنشط  
لق ول لك ي ب  ن نترك ه بن   على االعتق ، اإلسططالمت بأنن   ميع  مسطط ولون عن إب،اع الخ 1904 ن لرر اا،ا   ،يقه إلى م،ينة الق ارة ست 
ت  تصطططططمي  ه ""الع صطططططمة الن ميه: مواربة نمو الق ارة الم،نت 1904اتخ  ا ا القرار  ثن   م تمر  (ه23ه شطططططرق رل   اار مر ن   سضطططططق
،ي   ت مليون ،والر  مريرته لرت يرون عميق للتنميه االلتصططط ،يةه و صطططبن مث ق ي،رل لل لوق المب،عه للع،ي، من ال 30المشطططروع المرلك 
 "  /http://ar.wikipedia.org/wiki"  .التت توا مم  الم،ن الت ريخيةه بم  ست  لك التغلب على عنصر البيئة
ر ن من الواضطن ان الق ارة ت ت ج ه وولوعم  وسط  من قه ت ريخيه (ه24ه شطرق رل   تعمق ال ،يقه ررئة خضطرا  نتي ه لمسط  تم  الضطخمة
    الخضرا  ب لنسبة لع،، السر ن ست الق ارة ب لر ، تس و       ثر   ،  ال،راسط   ان نسطبة المسطول، و ،  إه لمسط     خضطرا   رثر
 30سمس  تم  تبلغ  والى ه ال ،يقه  ربر مس  ة خضرا  انشأ  ست الق ارة من  لرنه الق،  مسط  ه لرق موا نه روا ،ة من  لق النسب ب لع ل 
 "  /http://ar.wikipedia.org/wiki"  ارت ر.
على ال  نب الغربت من ال ،يقه الم،ينة الف  ميه الق،يمة وامت،ا،ا  ،رب اا مره بثروتمم  من المسط  ،ه وااضر هه ومزينه بخ   ويق  تقر
للعة صطالح ال،ين اايوبته ر ن  ا ه المن قة ب لفعق ست    ه  وم  ي ي هه ب إلضط سة إلى مسط ، السطل  ن  سطن من المآ نه إلى ال نوب يقر
 360ب  إن التله المق   عليم  ال ،يقه توسر منظر مرتفر للم،ينةه وتع ت مشم، ب نورامت رائر (ه25ه شرق رل   مس  ه خضرا  مفتو ه إلى
ور ن على الع ملون نزع ترارم   من القم مه ه لبق ب،  العمقه ر ن  ال،راسة مولر ربير للقم مهه ،ر ه للمن ظر ال  ابه من الق ارة الت ريخية
تضمن  تلك االرتش س   ارتش ك سور الم،ينة ه ع  ه و ثن   تميئة المولر تم  الع،ي، من االرتش س   الم ئلة 500  ره ترارم  على م،  وال 
ول   ب لتنفي  شرر   مصرية  ول، ل   بتصمييم  الممن،ل م ار ستينو  مصر (ه صالح ال،ين االيوبيه وال   يعو، للقرن الث نت عشر ست عم،


















 من ت ويه وم  اار  شرق(: 21شكل رقم )
 ةالتصميمي للر ية الم ،، اى من سيب  بيعية
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 لتصمي  الميرلت المن،ست الفرر(: 21شكل رقم )
 ال ،يقة
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
 التفريرى المع صر رم،خق الفرر(: 22شكل رقم )
 المفتو ة للمن  ق تصميمى
 0202ال م ز القومى للتنسيق ال ض ر ه المصدر: 
 
 
يسى ،اخق  ،يقة المبنى الرئ(: 23شكل رقم )




تعمق ال ،يقه ررئة خضرا  نتي ه (: 24شكل رقم )




 ش  ر النخيق ال ميلة التى تزين (: 25شكل رقم )










 "2013"اش   العب، ال،يراو ه منطقة دير البلح، قطاع غزة:  الخضراء في والمسطحات المفتوحة المناطق وتقييم تحليل
 اام  برن مج بمعي ر الخضرا  وال ،ائق المن  ق الخضرا ه ت  تقيي  المن  ق للة مشطرلة من غزة ل  ع م،ن من رغيرا  البلن ،ير م،ينة تع نت
 مسطط  تم  تقق ال الوصطوق ل ،يقة يمرنم  ال ين السطر ن نسططبة يقيل  يث "هUnited Nations Environment Program للبيئة "  المت ،ة
 الق ئ  تتراوح سيه رالوضططط التوزيره ور لك سإن ع،الة ع،  على الم شطططر عالمة ا ا ليمة نقص ويع، مشطططي  سططط عة ربر من  لق ست ارت ر عن
 الع لمية. والمع،ال  المع يير من برثير  لق وات ه2  4010و 0025بين  ب لم،ينة م   المفتو ة المن  ق ست الفر،  صة
 ت بيق على البل،ي   مق،رة تع،  ا  المشط رق والمعول   التى توا ه توسير المن  ق المفتو ة والمس     الخضرا  سى ل  ع غزة اى: ع، 
 العشطططوائية للبل،ي  ه لصطططور القوانين واانظمة المعموق بم  سى الق  ع لتوسير من  ق مفتو ةه انتشطط ر الم لية الموار، لقلة و لك لملريةا نزع
 ةوالثق س البيئت الوعت البل،ي  ه ضططعك ل،رة   ي ن  تفوق التت الم تمعية الخ،م   لمشطط رير الع لية التفصططيليةه الترلفة المخ     نظراً لغي ب
 الخ،مية. اال تي      ولوي   سل  ،ر     ،نى ست الخ،م   ووضعم  من النوع االرتراث لم ا لع،   ،  الموا ن عن،
 ت ويله يمرن م  المستغلةه ت ويق الفض   غير ااراضت الت لية: تخضير الرئيسية االسطتراتي ي   خالق الخضطرا  من المسط     زي ،ة يمرن
 االستعم ال   ا  ليراضت المز،وج وورشه االستخ،ا  رمخ زن المستخ،مة ال ،ي، السرة  لك  راضطت على ق ،ائق ومث  إلت ااراضطى من
 الم ئية المسط     السطي را  والمق بره اسطتغالق موالك مثق و لك ااصطلت اسطتخ،امم  ،ون االسطتغن   عن تخضطيرا  المممة يمرن العمرانية
 خ ر م . إلت البن ئية الرتلة ،اخق بيئي ً من الملوثة اانش ة والرم استغالق واع ،ة وت ويرا ه نقق بت سينم 
 ت  وضر مخ   لت وير ل  ع المن  ق المفتو ة والمس     الخضرا  بن  اً على اإلسترتي ي   الس بقةه ومنه م  يلى:
 االسططتعم ق وت ويق ب إلزالة ةمم،، المن  ق ا ه  يث  ن الخصططوصه بم ا ليو، صطط رمة وسر  الخضططرا  الق ئمة المن  ق على ال ف ظ 
 ال ز  الشم لت ست الوالعة مربر متر 1333 وبمس  ة مش رة ر ن  والتت ااول ك ت  إإزالة  ،يقة المث ق سبيق سعلت  خر ه  ا،اك إلت
ً  مررزاً  ااول ك إلل مة لبق وزارة من اار  وتأ ير ب لم،ينة االصى شم،ا  مستشفى ب وار الم،ينة من الشرلت  .شر ي
 المفتو ة الصططغيرة السطط     الشططرلت وتشطط ير الم،ينة منتزه مسطط  ة بزي ،ة و لك الق ئمة الخضططرا  والمفتو ة المن  ق رف  ة ت سططين 
 تش يرا . واع ،ة البصة من قة  ،يقة الق،يمةه وت وير ب لبل،ة الوالعة الس     الصغيرة مثق الم،ينةه ست االسمنتت ب لبال  المبل ة
 و،سر بم  المعموق القوانين  سطططططب ا ه اام رن ست الملري   ب نتزاع بع  الع لية الرث سة  ا  المبنية المن  ق ست السطططططرير الت،خق 
 والخضرا  ب لم،ينة. المفتو ة للمن  ق من سب مر نت توزير لت قيق ا ه المن  ق  راضى خ رج على المب ،لة  و التعويض  ه
 الم،ينة ست سططوي، مقبرة زراعة ت  المن  ق الخضططرا ه ول، من وت سططب مزروعة الع ل  ،بال ست المق بر معظ   ن  يث: المق بر تشطط ير 
 (.26الم،ينةه شرق رل    وس  ررئة لتعمق الم،ينة ب لت مق بر زراعة يمرن  لك ولي س ً على ب اش  ر
 ب زرا ه تش ير  خضر مس ن يرتوس يمرن ال التت المتسعة الشطوارع و رصطفة  زر البلنه تشط ير ،ير شط    المن ،را  على تشط ير 
 خ  خرائ  التقسي ه تش ير ضمن المعتم،ة ممرا  المش ة صفينه تش ير  و ااش  ر من وا ، بصك الصغيرة العرو   ا  الشطوارع
 (.22البل، ه شرق رل    غرار المنتزه على ربيرة  ،يقة إلت ال،ين  و ت ويله ب لر مق صالح لش رع الم     ال ،ي، سرة
 ه مسططتغلة غير وبصططرية بيئية تشططرق ثروة 2  590000ب والى  تق،ر بمسطط  ة مفتو ة من قة يث يعتبر السططلق :  وا،  م ر  اسططتغالق
 (.20م ميةه شرق رل    إلت وت ويله الشت   سصق ست اام  ر مي ه  ررة يعيق ال بم  بزراعته م ر  الوا،  من االستف ،ة ويمرن
 ست الت،خق ال رره ويمرن ومن قة ومن قة البررةه القرع نه من قة مثق عشططوائي   ع،ة الم،ينة ست يو ،: العشططوائية المن  ق اسططتغالق 
 للمن قةمخ    خالق من القرع ن من قة ست ت بيقه م  يمرن وا ا الخضطططرا  لالرتق   بم ه والمسططط     المراسق بتوسير المن  ق ا ه







 :مصر الجديدة -نسيق مسارات الحركة بمنطقة الكوربة ت
ي قق   يث المسططت،ا  العمرانت التصطمي  مب ،ئ مر يتواسق و لك سرعية وم،اخق م،اخق رئيسططية له سمن ك ال،خوق نق   بتع،، بغ،ا، شطط رع يتميز
سرش الش رع سق  ر،راسة توضي ية قصور وسيت  اآلن إستعرا لمعينةه  لنق ة للوصوق الر لة مس ر من ويقلق المرورية للرث سة  رفأ توزير
 "2010"عمر ال سينى ومروة  بو الفتوحه لعن صر سرش الفراغ   المفتو ة: 
 .(92  ه شرق رل مظللة غير معظمم  و متب ع،ة ولرنم  الوس ى ن  ية ال زيرة ست القليلة المق ع، بع  : يو ،الجلوس أماكن
 س ن اآللية ال ررة مس ر إلن رة واى  س س  واليسر  اليمنى ال مة ست المش ة مس ر على   نبت الرئيسية اإلن رة  عم،ة بخالك الليلية: اإلضاءة
 ب ل زيرة ال لول وا ،  م رن  مر تمنتظ تخ ي  يو ، وال الت  رية  ص  ب الم ال  لبق من ال اتية ال مو، على تعتم، مسط ر المش ة إضط  ة
 (.03ه شرق رل   الوظيفة مر تواسقم  وع،   ع،ا،ا  للة سق  مر الوس ى
 
ضرورة  -مقبرة ،ير البلن ال  لية (: 26شكل رقم )
 تش ير المق بر




من قة ،ير  -المتنزه البل،   ،يقة (: 27شكل رقم )
 ل  ع غزة -البلن 
 بل،ية ،ير البلنالمصدر: 
 
 
وا،  السلق   يث يمتل  بمي ه (: 28شكل رقم )
 اام  ر سى سصق الشت  
 بل،ية ،ير البلنالمصدر: 
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على  ستعتم، واليسر  اليمنى ال مة ست المش ة لمس را  ب لنسبة بصورة منتظمةه الوس ى ال زيرة   نبت على يو ،والتظليل:  التشجير عنصر
 على واالعتم ، ااس ست للتظليق م ،،  سلوب يو ، ال  نه رم  عشوائيةه تتوزع بصورة وب لت لت والمسط رن لم ال ا اصط  ب ال اتية ال مو،
 (.03ه شرق رل   الش رع على الم لة ظق المب نت










 :الدراسة الميدانيةثانيا: 
 :منهجية الدراسة الميدانية -1
 اإلسر نستم را  استبي ن ا ، من  ق إوعمق  ةيمي،ان وزي را  عمرانت مسن إ را  سى ت  ست ال،راسة المي،انية القي   ببع اإل را ا  تتمثق
 لم ي ة بمس ، السي،ة زينب.بوس  الق ارة وات المن قة السرنية ا  ا  القيمة
 خصائص عينة الدراسة -2
 وعليهه ستبي ن ارا  المستخ،مينا خالق من لم  الرئيسية وااا،اك نيةراالعم غ  اب لفر الم لوبة اانش ة  ولوي   ت ،ي، على الب ث عتم،إ
ه ا تم عية مختلفة( وشرائن متب ينة عمرية سئ   ض ت سرة  20 والى  ال،راسة وا  قة من الم تمر  سر ن عينة من  را  ب ست الع الب ث ل  
 الفراغ   ب لمن قة السرنية. سى السر ن التى يت لبم  اال تي      صر ر سة بم،ك
 نبذة عن منطقة الدراسة -3
ر من  ق الق ارة من  رث تعتبر من قة السي،ة زينبو(ه 32ه شرق رل   وب لت ،ي، ست من قة الق ارة الت ريخية للب الق ارةتقر من قة ال،راسة ست 
 مس ، بنو - ك اإلسالمت المتو  علت مب نت وآث ر معروسة مثق  والمن قة غنية  ،ا ب لتراث والت ريخ الثق ست سمت ت ته الت ريخية شمرة
اآلث ر  (36و  (35و  (34ق   شرااوضن تو(ه 33ه شرق رل   منزق اا،يب توسيق ال ري ...( - ةم،رسة الخ،يوي -   عب لسبيق   -  ولون

























 تقر المن قة شرق النيق - ارة الربر مولر من قة ال،راسة  المن قة الم ي ة بمس ، السي،ة زينب( من الق (: 32شكل رقم )
 الب  ثالمصدر: 
 
 
 ن  ية ال زيرة ست القليلة المق ع،(: 29شكل رقم )
 مظللة غير معظمم  و متب ع،ة ولرنم  الوس ى




ا، بغ، بش رع اإلن رة  عم،ة تواسر(: 31شكل رقم )
 مصر ال ،ي،ة -بمن قة الروربة 
 2010عمر ال سينىه  المصدر:
 
 
 -ال ريق    نبت على التش ير(: 31شكل رقم )
 من قة الروربة -ش رع بغ،ا، 



































































 مثق مس ، ابن  ولون المن قة غنية  ،ا ب لتراث والت ريخ الثق ست سمت ت تو  علت مب نت وآث ر معروسة(: 33شكل رقم )
 الب  ثالمصدر: 
 
 
 ق ارةيوضن المب نت ااثرية و ا  القيمة  وق مس ، السي،ة زينب بوس  ال(: 34شكل رقم )
 الب  ثالمصدر: 
 
 
 شبرة وم  ور ال ررة الرئيسية واانش ة والخ،م   المختلفة  وق من قة ال،راسة(: 35شكل رقم )
 الب  ثالمصدر: 
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 نتائج الدراسة الميدانية -4
 والفراغات العمرانية المفتوحة حات الخضراءمدي كفاية المسط 4-1
ه سفت من قة م ي  مسطط ، مسطط     ر سية للمن  ق الخضططرا  نه ال لمن قة ال،راسططة تبين من خالق ،راسططة وت ليق المسططن العمرانت والمي،انت
نه غير م اق من ر  ست المن قة يقو  ب،ور  يو  ست  ي ة السر ن مالش رع   نوتبين  2 3000السي،ة زينب ال يو ، مس  ة خضرا  تت  وز 
وسيم  يلت ه ةتم  ال ي تية والترسيميله السر ن ست  غلب  نش غول  ي ، السطر ن ب،يال للمن  ق الخضطرا  غير الش رع  يث يسته الن  ية الوظيفة
 نت ئج ال،راسة المي،انية:
 2 0025بمن قة ال،راسة  ال يت  وز نصيب الفر،  المفتو ةو الخضرا  المن  ق من الفر، نصيب ت،نى). 
 20 % سرة.اا ب    صغيرة مق رنة السرنية الو ،ا  مس  ة نا هب لمشرلة لو  إ س ل  ھعن، ر نمن الس 
   ف ق.لي يمىالترس ب ل،ور الش رع لي  
 من الر  ق يعتبر %65  والمفتو ة المن  ق الخضططرا  غي ب بسططبب المفتق، يمىالترس لل،ور تعويضطط  المن قة سى برثرة  اتالمق انتشطط ر 
 المقمت الوسيلة الرئيسية ست الترسية(.
   تتر،، علت ال ،ائق الع مة البعي،ة نسططبي  ست غير ااعي ، وتلك النسططبة ات التت ل،يم    سطط ل ب لمشططرلة %10نسططبة لليلة من السططر ن )
 مستو  الوعت الثق ست. الرتف عنتي ة 
 من ال،ور ال رومت. إ ب       خضرا  ولرن ل،يم  ل،يم  رغبة ست المش ررة ست توسير مس (%40  نسبة ربيرة من السر ن 
 ق،ي  لعب ،ور  قيقت ست تمر نية وتمويلية م ،و،ة وال ي إمر ن   ومررز للشب ب  و س  ة المس ، المن  ق الترسيمية المتوا ،ة عب رة عن
 خ،مة ترسيمية للسر ن.
 كثافة وتعدد األنشطة المختلفة بمنطقة الدراسة 4-2
 ب لفراغ   رث ستم  وتع،،ا  ومق رنة العمرانية ب لمن قة الم ي ة بمسطط ، السططي،ة زينب الفراغ   سى ت ،ث التت اانشطط ة ةلمرالب الب ث ات ه
 التنزه  نشططط ة تمثق التت وال ع   وال لول السطططير على الب ث ررز ول،ه بم  العمرانية البيئة  و،ة على رم شطططر المختلفة السطططرنية العمرانية
 .المستخ،مين  ار  واست الع الت ليلية ال،راسة رنت ئج ور،  التى اانش ة ااس سية نم   يث   ف قاا لعب وعلى
 :نال ظ المي،انية سةاال،ر خالق ومن
  ال،اخلية  الشطططططوارع الم لية  اآللية ب ل رق نشططططط ةاا وتع،، التوا ، رث سة وارتف ع المغلقة ب لفراغ   العمرانية ال،اخلية التوا ، انع،ا
 .العمق  ي    و اا  زا   ي   وسى الليق  و النم ر  ثن   سوا  الظ ارة تلك تستمر (هوال  را 
 لم لية( ات االق    بية لينش ةن الفراغ   شبة الخ صة المغلقة  يث تقق النف  ية واالرتب   بم  ور ال ررة  ال رق اإ. 
 توزيع األنشطة علي فراغات المناطق السكنية بمنطقة الدراسة 4-3
  قة ال،راسة نال ظ م  يلت:من سى المختلفة للفئ   وسق  لم  السر ن مم رسة  م رن  يث من وال لول والتنزه اللعب  نش ة ت بعةبم
 مناطق لعب األطفال
 
 نم  ج لعن صر تنسيق المولر ب لفراغ   المفتو ة ور لك لعم رة المب نى الم ي ة بمس ، السي،ة زينب(: 36شكل رقم )
 الب  ثالمصدر: 
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اى  سةال،ار من  ق سى الس ئ،ة االع ب  ن رم  .ال و  رارة ،ر ة الرتف ع نظرا المس   سى الصيك سى يلعب اا ف ق ست من قة ال،راسة ع مة
 ومخصطصطة  م رن مغلقة سى اللعب يفضطلون النشط   وال المتع،،ة اام رن سى اللعب يفضطلون اا ف ق  ن ال،راسطة  وضط  ه رم  الررة  لع ب
 .م،اخق العم را  وعن، السي را  انتظ ر س     وسى الش رع سى اللعب اا ف ق سيفضقه عبلل سق 
 والسير التنزهمناطق 
  الشوارع(. ليةاآل ال ررة ممرا  ب وق والسير التنزه فضلونمن المال ظ  ن السر ن ي
 أماكن الجلوس
 ااسطوار  و اارصطفة على ال لول لىإ اا ف ق بع  لل لول ويضط ر  م رن ا  تتوسر ال  يث ال،راسطة من قة سى منع،مة شطبة  نشط ة اى
 .،ورا  انتظ ر  و اللعب لمت بعة
 نتائج استبيان آراء المستخدمين 4-4 
 : إلى ير ر و لك الخضرا  المن  ق إلى تم     تم مت لب  ضمن من ي رروا ل   نم   خ   را  السر نظ من خالق لو 
  لم  تصططبن ل  وب لت لى المسطط     تلك  مب يتوسر سى من  ق م لق  يعيشططوا ل  انم  سيميهوالتر الخضططرا  المن  ق بأامية يشططعروا ل   نم 
 مشرلة. لم  يسبب ال المن  ق تلك سنقص ول لك هاال تي ج يم ل، تول، المن  ق لكت مر ع ،ا 
 الخ،م   تواسر  وع، والسططططالمة الصطططط ة لظروك المسططططرن من سططططبة سى ع،  تتمثق والتى العمرانية البيئة عن صططططر تر مق لع،  نتي ة 
 لم . ب لنسبة اولوي  ا من تعتبر ال الخضرا  المن  ق تواسر  ن يرون السر ن س ن ل ا س سيةاا وعن صر البنية الضرورية
 للفراغ   الرئيسطططية ا،اكاااى  اا ف ق وللعب للتنزه  م رن وتوسير المن سطططبة البصطططرية الصطططورة ت قيق  ن االسطططتبي ن خالق من ويتضطططن














 علت تلك لو  مر،و، ولتلك المرون   هسططرنية  و من قة ت مر ا  عنم  االسططتغن   يمرن ال  سططية سطط مت لب  ان  اى  المقتر ة والعن صططر
 الرئيسى الم ور او الش رع يصطير  ن من ب،ال هتم ا تي    مر يتواسق مسط ر إلى السطر ن سئ   منسئة  رق بتو يه تقو   يث  نمسطر و المن  ق
 ة.الع م  ةالص على  خ  ر و ضوض   من ك ل يسببه وم  لي ف قة بب لنس اللعب و ةللترسي
 توفير المناطق الخضراء والفراغات العمرانية المفتوحة في المناطق السكنيةالمقترحة لطر  ال 4-5
 توفير الحتياجات الترفيهية الموسمية
مثال من قة ال،راسططططة  السططططي،ة علت من  ق  خر  ست الن  ق اار ب ست توسير المن  ق الخضططططرا  والمفتو ة ر ق  ولته س االعتم ،يمرن  
رية و ،يقة و ،يقة اازب زينب( يمرن ان تعتم، ست خ،م تم  الترسيمية علت المن  ق المفتو ة الترسيمية والخضرا  المتوا ،ة ست  ،يقة اازار
 ست الن  ق اار ب ( ن  ق تخ،ي  المن  ق الترسيمية30 رل  ويوضطططن شطططرق ه و المرصطططو، ور لك  ،يقة ااورم نو ،يقة ال الفسططط    






 ااا،اك الرئيسية ب لفراغ   العمرانية من و مة نظر المستخ،مين(: 37شكل رقم )
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 يوميةالترفيهية الحتياجات توفير ال
( ال ق 39 رل  ويوضن شرق ه ةتوسر اال تي     الترسيمية اليوميعلت المن قة وشوارعم  ست إي  ، من  ق مفتو ة وخضرا   االعتم ،يمرن 
 يث  هال تي     و را  ومت لب   السططر نراسططة بم  يوسر المن  ق الخضططرا  والفراغ   العمرانية المفتو ة  بق  المقترح لت وير من قة ال،
ا، لسططط  ة المسططط ، المظللة ( وات مسططط ن ال راج السططط  ت  نوب غرب المسططط ، إلت من قة خضطططرا  ومفتو ة تمثق امت،1ت ويق من قة  













ا   :نتائجال: ثالث
   مم  ي قق السططططر ن وت  نل اال تم عية الرواب  ت،عي  سى لو  ،ور لم  السططططرنية ب لمن  ق والمن  ق الخضططططرا  العمرانية الفراغ 
 .المر ن سى ملرية معه والمشترك الم ي  الم تمر إلى ب النتم   واإل س ل تميزب ل الشعور من السر ن ا تي    
 ة من نش ة االختي ريلوضر ال  لت للفراغ   العمرانية والمن  ق الخضرا  بمن قة ال،راسة يشير إلت  نم  سقيرة  ،ا من  يث و و، ااا
 .اال تم عتصيق الرواب  والتف عق لتأ وتنزهلعب 
 وتع،، ال ررة  يث  رق سى اللعب اا ف ق تفضططيق  لك ويفسططر  ررة اارثر للمن  ق ان  اب   رثر ي عله لإلنسطط ن النفسططت السططلوك نإ 
ه عنم  لالبتع ، سطب باا  ا   ،  يعتبر ال،اخلية ليةاآل ال ررة مسط را عن  السطرنية غ  االفر عزق و  الت   الفصطق سإن ث  ومن نشط ةهاا
 سضق.  نت ئج الى ي ،  ل،لتلك الفراغ    والنف  ية البصر  الرب  بينم 
 
 ال ،ائق والفراغ   العمرانية الع مة ست ن  ق من قة ال،راسة(: 38شكل رقم )
 الب  ثالمصدر: 
 
 
 ة ست من قة ال،راسةريفية تفعيق ،ور المن  ق الخضرا  والفراغ   العمرانية المفتو (: 39شكل رقم )
 الب  ثالمصدر: 
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  ل لك سإن م  ور ال ررة اآللية الفرعية وال،اخلية ست من قة ال،راسطة ات اارثر    بية لينشط ة السطر نية خ صة ب لنسبة للعب اا ف قه
   ح الفراغ.به رلم  س ا   لك ست نومن ث  رلم  ارتب  الفراغ السرنت بم  ور ال رق بصري  ورلم  زا،  النف  ية 
 ن ت ق علت الفراغ   المرا، تف عق ا تم عت ربير وي ب مراع ة  ن م،اخق المب نت الم لة علت الفراغ وشططرس تم  ات مول،ا   ررة وإ
 إل مة اانش ة بم .
 لل لول م رنو  ممرا  من المقتر ة وا تي   تم  اانش ة ،راسة وي ب ن   م  م،  على ربير  ثر ب لفراغ   التنسيق عن صر الختي ر 
 المتنوعة. االع ب لمزاولة مظللة ومن  ق
 وا تي   تم  المستخ،مين  را  االعتب ر سى يأخ   ن ي ب السرنية الخضرا  والفراغ   المفتو ة ب لمن  ق للمن  ق العمرانت التصمي  نإ 
 . والم تمر اإلنس ن ال تي     لةالفع  التلبية ث  ومن الفراغ   العمرانية تصمي  سى الف علية سلوري تم  لت قيق ومعرسة
ا   التوصيات: رابع
 .مراع ة اال تي     ااولية وااس سية للسر ن من المن  ق الخضرا  والفراغ   العمرانية لمزاولة اانش ة علت مستو  المن قة 
   وخص ئص السر ن ست عملية تصمي  المن  ق الخضرا  والفراغ   العمرانية. اال تم عتا ترا  النم 
 2 405واو المع،ق التخ ي ت المقترح  إلىوسير من  ق خضرا  علت مستو  ل  ع   الق ارة لتصق ت  
  ب لبيئة العمرانية والص ة الع مة. االرتق  ر المن  ق الخضرا  والفراغ   الترسيمية ست ب،وتوعية السر ن 
 0ة للمنفعة الع مة مثق س     المس  ، والرن ئلمس     مفتو ة رمن  ق ترسيميمب نت الخ،م   الع مة التت يتوسر بم   استغالق 
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